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AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available con-
cerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; 
SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - mi- 
grante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endémico (endemic genus)
d g esPéCies (sPeCies) az Cor fLo fai PiC gra SJG ter smg smr
tydeidae
i Tydeus californicus (Banks, 1904) TER
Ordem ixodida
amblyommidae
i Boophilus annulatus (Say, 1821) PIC TER SMG
i Dermacentor marginatus (Sulzer, 1776) TER
i Haemaphysalis punctata Canestrini & Fanzago, 1878 FLO FAI TER SMG SMR
i Hyalomma lusitanicum C.L. Koch, 1844 TER
i Hyalomma marginatum marginatum C.L. Koch, 1844 PIC
i Rhipicephalus bursa Canestrini & Fanzago, 1878 PIC TER SMG
i Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806) PIC TER SMG SMR
i Rhipicephalus turanicus Pomerantsev, Matikashvily & Lototsky, 1940 AZ
argasidae
i Alectorobius erraticus (Lucas, 1849) TER SMG
ixodidae
i Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) PIC TER
i Pholeoixodes hexagonus (Leach, 1815) SMG
Ordem mesostigmata
ameroseiidae
i Ameroseius plumea (Oudemans, 1930) FAI SMG
i Ameroseius plumigerus (Oudemans, 1930) SJG SMG
ascidae
i Blattisocius dentriticus (Berlese, 1918) FAI PIC TER SMG
i Blattisocius tarsalis (Berlese, 1918) AZ
i Melichares agilis Hering, 1838 TER
Laelapidae
i Androlaelaps casalis (Berlese, 1887) FAI SMG
i Geolaelaps aculeifer (Canestrini, 1883) SMG
macrochelidae
i Macrocheles muscaedomesticae (Scopoli, 1772) SMG
i Macrocheles subbadius (Berlese, 1904) SMG
otopheidomenidae
Dicrocheles phalaenodectes (Treat, 1954) FLO
Phytoseiidae
i Amblyseius andersoni (Chant, 1957) SMG
i Amblyseius californicus (McGregor, 1954) TER SMG
i Amblyseius degenerans (Berlese, 1889) FAI SMG
i Amblyseius graminis Chant, 1956 FAI
i Amblyseius herbicolus (Chant, 1959) FAI PIC TER SMG
i Amblyseius stipulatus Athias-Henriot, 1960 FAI SMG
i Amblyseius umbraticus (Chant, 1956) FAI
i Anthoseius rhenanus (Oudemans, 1905) PIC
i Dubininellus macropilis (Banks, 1909) FAI
i Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot, 1957 SMG
i Proprioseiopsis eudentatus Karg, 1989 PIC
i Typhlodromus phialatus Athias-Henriot, 1960 SMG
trematuridae
i Trichouropoda simpla (Fox, 1948) SMG
Varroidae




i Lycosoides coarctata (Dufour, 1831) FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
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agelenidae (cont.)
i Malthonica pagana (C.L. Koch, 1840) FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
i Tegenaria domestica (Clerck, 1757) FLO FAI GRA SJG TER SMG SMR
i Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785) FLO PIC SJG TER SMG SMR
i Textrix caudata L. Koch, 1872 FLO FAI
anyphaenidae
i Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) SMG
araneidae
i Agalenatea redii (Scopoli, 1763) FLO PIC GRA TER SMG SMR
i Araneus angulatus Clerck, 1757 FAI? PIC? SMG SMR
i Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
END Gibbaranea occidentalis Wunderlich, 1989 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Neoscona crucifera (Lucas, 1838) FLO FAI SJG TER SMR
i Zygiella x-notata (Clerck, 1757) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
Clubionidae
i Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
END Cheiracanthium floresense Wunderlich, 2008 FLO
END Cheiracanthium jorgeense Wunderlich, 2008 SJG
i Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 FLO SMG
n Clubiona decora Blackwall, 1859 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Clubiona genevensis L. Koch, 1866 FAI PIC GRA TER SMG SMR
i Clubiona terrestris Westring, 1851 FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
Corinnidae
n Trachelas macrochelis Wunderlich, 1992 SMG
dictynidae
i Altella lucida (Simon, 1874) TER
END Emblyna acoreensis Wunderlich, 1992 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER
MAC Lathys dentichelis (Simon, 1883) COR FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
i Nigma puella (Simon, 1870) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
dysderidae
i Dysdera crocata C.L. Koch, 1838 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
filistatidae
i Filistata insidiatrix (Forsskål, 1775) TER SMG
i Pritha pallida (Kulczynski, 1897) GRA TER SMG
gnaphosidae
i Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) FAI TER
i Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839) FLO TER SMR
i Leptodrassus albidus Simon, 1914 SMR
i Micaria pallipes (Lucas, 1846) SMR
i Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871) SMG
i Trachyzelotes lyonneti (Audouin, 1826) FAI GRA SMG SMR
i Zelotes aeneus (Simon, 1878) FAI TER SMR
i Zelotes longipes (L. Koch, 1866) SMG
i Zelotes tenuis (L. Koch, 1866) SMR
Linyphiidae
END * Acorigone acoreensis (Wunderlich, 1992) FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
END * Acorigone zebraneus Wunderlich, 2008 SJG
i Agyneta decora (O. P.-Cambridge, 1871) FLO SJG TER
END Agyneta rugosa Wunderlich, 1992 FAI SJG SMG
n Entelecara schmitzi Kulczynski, 1905 FAI TER SMG SMR
i Erigone atra Blackwall, 1833 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Erigone autumnalis Emerton, 1882 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Erigone dentipalpis (Wider, 1834) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Erigone promiscua (O. P.-Cambridge, 1873) SMG
END Lepthyphantes acoreensis Wunderlich, 1992 FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
i Lessertia dentichelis (Simon, 1884) SMG
END Meioneta depigmentata (Wunderlich, 2008) FLO
i Meioneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Meioneta rurestris (C. L. Koch, 1836) SMG
i Mermessus bryantae (Ivie & Barrows, 1935) FAI PIC GRA SJG TER SMG
i Mermessus fradeorum (Berland, 1932) FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
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Linyphiidae (cont.)
i Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) SJG TER SMG
i Microctenonyx subitaneus (O. P.-Cambridge, 1875) PIC GRA SMG SMR
MAC Microlinyphia johnsoni (Blackwall, 1859) FAI PIC SJG TER SMG
i Microneta viaria (Blackwall, 1841) SMG
END Minicia floresensis Wunderlich, 1992 FLO PIC SJG TER SMG
i Neriene clathrata (Sundevall, 1830) FAI SJG TER SMG
i Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge, 1879) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
MAC Palliduphantes schmitzi (Kulczynski, 1899) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Parapelecopsis nemoralioides (O. P.-Cambridge, 1884) PIC TER SMG
i Pelecopsis parallela (Wider, 1834) FAI PIC SJG TER SMG
END Porrhomma borgesi Wunderlich, 2008 PIC TER SMG
i Prinerigone vagans (Audouin, 1826) FLO PIC GRA TER SMG SMR
END * Savigniorrhipis acoreensis Wunderlich, 1992 FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
MAC Tenuiphantes miguelensis (Wunderlich, 1992) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
END Turinyphia cavernicola Wunderlich, 2008 TER
MAC Typhochrestus acoreensis Wunderlich, 1992 TER
END Walckenaeria grandis (Wunderlich, 1992) FLO PIC SJG TER SMG
i Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1861 PIC
Lycosidae
i Arctosa perita (Latreille, 1799) FAI TER SMG
END Pardosa acorensis Simon, 1883 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
mimetidae
i Ero aphana (Walckenaer, 1802) TER
i Ero flammeola Simon, 1881 COR FLO FAI PIC GRA TER SMG
i Ero furcata (Villers, 1789) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
nesticidae
i Eidmannella pallida (Emerton, 1875) PIC TER SMG SMR
oecobiidae
i Oecobius navus Blackwall, 1859 FAI PIC SJG TER SMG SMR
n Oecobius similis Kulczynski, 1909 COR FLO GRA TER SMG SMR
oonopidae
i Oonops domesticus Dalmas, 1916 FLO FAI GRA TER SMG
END Orchestina furcillata Wunderlich, 2008 SMG
Pholcidae
i Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
Pisauridae
END Pisaura acoreensis Wunderlich, 1992 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
salticidae
MAC Bianor wunderlichi Logunov, 2001 FAI TER
i Chalcoscirtus infimus (Simon, 1868) PIC SJG TER SMG SMR
i Heliophanus kochii Simon, 1868 FLO FAI PIC TER SMG SMR
n Macaroeris cata (Blackwall, 1867) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
MAC Macaroeris diligens (Blackwall, 1867) COR FAI TER SMG SMR
i Menemerus semilimbatus (Hahn, 1829) FAI SMG SMR
END Neon acoreensis Wunderlich, 2008 FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
i Phidippus audax (Hentz, 1845) SMR
i Pseudeuophrys vafra (Blackwall, 1867) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Salticus mutabilis Lucas, 1846 COR FLO FAI GRA SJG TER SMG SMR
i Synageles venator (Lucas, 1836) COR FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
scytodidae
i Scytodes thoracica (Latreille, 1802) TER SMG
segestriidae
i Segestria florentina (Rossi, 1790) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
sicariidae
i Loxosceles rufescens (Dufour, 1820) SMG
tetragnathidae
i Metellina merianae (Scopoli, 1763) FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 FAI SJG TER SMG
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tetragnathidae (cont.)
END Sancus acoreensis (Wunderlich, 1992) FLO FAI PIC SJG TER SMG SMR
i Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) COR FLO TER SMG SMR
theridiidae
i Cryptachaea blattea (Urquhart, 1886) COR FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
i Enoplognatha mandibularis (Lucas, 1846) FLO TER SMG
END Lasaeola oceanica Simon, 1883 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Nesticodes rufipes (Lucas, 1846) SMG SMR
i Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) FLO FAI GRA TER
i Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Rhomphaea nasica (Simon, 1873) FLO PIC GRA TER SMG
i Rhomphaea rostrata (Simon, 1873) SMG
END Rugathodes acoreensis Wunderlich, 1992 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
END Rugathodes pico (Merrett & Ashmole, 1989) FAI PIC
i Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
MAC Steatoda nobilis (Thorell, 1875) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Theridion hannoniae Denis, 1944 TER SMR
i Theridion melanostictum O. P.-Cambridge,  1876 FLO TER
MAC Theridion musivivum Schmidt, 1956 COR FLO FAI PIC GRA TER SMG SMR
thomisidae
n Xysticus cor Canestrini, 1873 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Xysticus cribratus Simon, 1885 TER
i Xysticus nubilus Simon, 1875 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
zodariidae
i Zodarion atlanticum Pekár & Cardoso, 2005 FAI PIC GRA SMG
zoropsidae





Alona affinis (Leydig, 1860) AZ
Alona azorica Frenzel & Alonso, 1988 AZ
Alona costata Sars, 1862 AZ
Alonella nana (Baird, 1843) AZ
Chydorus sphaericus (O. F. Müller, 1776) AZ
Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1848) AZ
Leydigia acanthocercoides (Fischer, 1854) AZ
Leptodoridae
Leptodora kindtii (Focke, 1844) AZ
sididae
Diaphanosoma brachyurum (Liévin, 1848) AZ
Ordem Cladocera
daphniidae
Simocephalus exspinosus (C.L. Koch, 1841) AZ
macrothricidae




i Procambarus clarkii (Girard, 1852) SMG
